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Kesimpulan hasil yang diperoleh dari penelitian perbedaan efektifitas 
penggunaan ChKM yang diberikan secara tunggal dibandingkan dengan 
penggunaan ChKM dan creosote yang digunakan secara bergantian terhadap 
sterilitas saluran akar pada perawatan sa1uran akar adalah sebagai berikut : 
Efektifitas penggunaan ChKM dan creosote yang diberikan secara 
bergantian akan menghasilkan saluran akar yang lebih steril dibandingkan dengan 







Pada penelitian ini menunjukan bahwa efektifitas penggunaan antibakteri 
ChKM yang digunakan secara bergantian dengan creosote lebih menghasilkan 
saluran akar yang lebih steril dibandingkaan dengan penggunaan antibakteri 
ChKm secara tunggal. Oleh karena itu disarankan prinsip rotation qf medication 
tetap dilakukan dalam perawatan saluran akar untuk memperolah hasil perawatan 
yang maksimal. Diharapkan pula oleh peneliti untuk dilakukan penelitian lebih 
lanjut untuk menguji atau memperkuat pendapat bahwa dengan rotation of 
medication akan menghasilkan saluran akar yang lebih steri1. Selain itu juga perlu 
dihindari pemakaian obat-obat sterilisasi saluran akar yang berlebihan oleh karena 
dapat menyebabkan iritasi dari jaringan periodontal oleh karena penetrasi yang 
terlalu dalam dari obat tersebut. 
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